








































Curriculum and Prospects for Teaching Piano Skills for Performance
in University Courses for Nursery and Kindergarten Teacher Training（Ⅱ）
Chiharu SHIRAKAWA，Hiroshi SHIRAKAWA
キーワード：ピアノ指導、コード奏、弾き歌い、イメージする力
























































































































BAYER STEP &CORD STUDY
STEP 曲   　目 各stepの修了時に弾く保育教材
 基礎Ⅰ









































































































































２）バイエルピアノ教則本Vorschule im Klavierspiel 
Opus 101音楽之友社出版
３）佐治順子、阿部誠、川村武［他］：第４回プロ
ジェクト研究論文　音楽療法実践における固有テ
ンポに関する行動学的・生理学的研究「固有テン
ポ」歌唱前・中・後における心拍数・血圧・呼吸
との関係,音楽療法学会誌８(2).135-144,2008
（受稿 平成29年１月23日，受理 平成29年２月７日）

